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Nanik Prihatiningsih. Q 100 080 218. Penggunaan  Modul Buku Sekolah 
Elektronik Dalam Penerapan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Suatu 
Kajian Etnografi di Sekolah Standar Nasional  SMP Negeri 3 Patebon). Tesis. 
Program  Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan (1) pengembangan 
materi buku sekolah elektronik dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.       
(2) ragam problem dalam penggunaan modul buku sekolah elektronik dalam 
kurikulum tingkat satuan pendidikan. (3) keunggulan dan kelemahan modul buku 
sekolah elektronik dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain Etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 Patebon. Subjek utama penelitian adalah 
kepala sekolah, guru, dan siswa di lingkungan SMPN 3 Patebon. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Analisa data diawali dari (1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data, (3) display data, 
dan (4) penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1). Pengembangan materi buku sekolah elektronik 
dalam KTSP di SMPN 3 Patebon sesuai dengan ketentuan KTSP baik dari standar 
kompetensinya maupun kompetensi dasarnya. Materi dalam BSE lebih luas 
khususnya pada materi aljabar kelas VII dalam sub materi operasi hitung. 
Pengembangan materi dilakukan dengan prisip kontekstual dan konstruktivistik. 
Materi soal lebih variasi yang terdiri dari 5 jenis soal yaitu Uji kompetensi, Tugas 
mandiri, Diskusi, Soal Tantangan, serta Evaluasi. (2) Ragam problem dalam 
penggunaan modul buku sekolah elektronik dalam KTSP di SMPN 3 Patebon 
berasal dari berbagai komponen. Di awal penggunaannya sekolah kesulitan dalam 
menyediakan fasilitas. Proses penyediaan modul BSE lama, sehingga guru masih 
menggunakan buku lama. Pembelajarn menggunakan Modul BSE tidak jauh 
berbeda dengan permbelajaran sebelumnya, siswa masih saja pasif, kurang 
berminat serta kurang tertarik mengikuti pembelajaran. hal ini menyebabkan guru 
melakukan kegiatan kegatan eksplorasi, elaborasi, serta konfirmasi dengan 
optimal. Alokasi dana BOS masih belum mencukupi dalam penggunaan modul 
BSE, untuk kelas VIII dan kelas IX masih menunggu pencairan dana BOS pada 
tahap berikutnya. (3) Ada beberapa keunggulan modul buku sekolah elektronik 
dalam KTSP di SMPN 3 Patebon. Khusus untuk KD melakukan operasi bentuk 
aljabar, BSE menyajikan rumus-rumus yang lengkap bahkan untuk perkalian 
aljabar memberikan dua alternatif rumus yang dapat digunakan siswa dalam 
menyelesaikan soal perkalian aljabar. Namun, dalam KD menguraikan bentuk 
aljabar ke dalam faktor-faktornya masih minim contoh soal, sehingga siswa juga 
memerlukan waktu yang lebih lama dalam memahami KD tersebut.  
 








   
Nanik Prihatiningsih. Q 100 080 218. The use off Electronic Module in 
Implementation of Education Unit Level Curriculum (A Ethography studies in 
junior high school 3 Patebon). Theses, Graduate Program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 The purpose of this study were to describe (1) the development of 
electronic module in KTSP (2) Variaty of problems in using of electronic module 
in KTSP . (3) The advantages and disadvantages the electronic module in KTSP. 
The type of this study was qualitative and used etnography design. The research 
was conducted in SMPN 3 Patebon. The main subject of research were the 
principal, teacher, and student in SMP N 2 Patebon. 
 The method of Collecting data used interviews, observation, and 
documentations. The data analysis started from (1). Data collecting, (2). Data 
reduction, (3). Data displaying, (4). And inferences. The data validyti used 
credibility, transferability, confirmability, and dependability. 
The result of this study were (1). The development of electronic module 
was appropriate with the rule of KTSP standard both competence both basic 
ompetence. The material in BSE wider than the previous book especially an 
algebra material. Sub material aritmathic operation in seventh grade. Material 
developing carried by the principle of contextual and contructivist. The variety of 
test were consisting of 5 type, competence test, independently tasks, discussion 
problem challenging, and evalution. (2). The kinds of problem in using electronic 
module in SMP N 3 Patebon devided from various components. At the beginning 
of using this module it was so difficult in providing facilities, it book a long time a 
providing modules, so the teacher still used the previous book. Learning (thw BSE 
learning process was not much different from the provious learning process, a 
student still passive, less interested in learning process. Its caused teachers 
conducted exploration, elaboration, and confirmation.less optimal. The allocation 
of BOS fun was still not sufficient in using BSE module, grade VIII and IX were 
still waiting for the disbursement of the BOS on the next phase. (3). There were 
several advantages of BSE in KTSP of SMP N 3 Patebon. They were in creasing 
of students, understanding, because of the completing and easy understanding 
material, interesting cover and varied. It didn’t damage the eyes and didn’t need 
reading aids such as computer or PDAs. As for weaknesses of BSE module, the 
cost was more expensive, there was not a quick search facility yet, and unfriendly 
for the environment. 
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